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Lo que nos ha movido a completar a diciembre de 2000, cerrando el siglo XX, la 
bibliografía sobre la obra de Nicanor Parra que oportunamente publicamos en Revista 
Chilena de Literatura No 15, de abril de 1980-585 fichas-; No 23, de abril de 1984-
144 fichas- y N°47, de noviembre de 1995 -564 fichas-, es el hecho paradoja!, tan 
acorde a la esencia misma del (anti)poeta, de ser postulado en el Segundo Milenio 
como candidato al Premio Nobel de Literatura para el Tercer Milenio. En efecto, si ya 
la Universidad de Columbia (Nueva York, U.S.A.) lo propuso en 1972 para dicho 
importante galardón; si en 1995, Marlene Gottlieb coordinó un "Comité por Parra" en 
Estados Unidos, logrando una presentación del Instituto Cervantes de Nueva York a la 
Academia Sueca en favor del Premio Nobel para nuestro poeta, firmada por 360 pro-
fesores de Literatura de diversas universidades de dicho país; y si, en 1997, la candi-
datura a dicho premio fue presentada por la Universidad de Concepción (Chile), en 
esta ocasión lo postula la Universidad de Chile para el año 200 l. Y, por cierto, espe-
ramos que, modificando solo una palabra del viejo refrán, la cuarta sea la vencida, 
pues la obra parriana tiene méritos más que suficientes para convertir a su creador en 
el tercer Nobel chileno. 
En el presente fichaje, que corresponde a libros, artículos e informaciones de pren-
sa aparecidos entre 1995 y 2000 y al que incorporamos también algunos artículos 
anteriores, que hemos encontrado con posterioridad a las publicaciones antes citadas, 
seguimos el mismo ordenamiento establecido en ellas: categorías de Libros, Artículos 
con nombre de autor y Artículos anónimos, en orden alfabético las dos primeras y 
cronológico la última. 
Agradecemos una vez más a los señores Juan Camilo y Daniel Fuenzalida, que 
pusieron a nuestra disposición los archivos de la Sección Referencias Críticas de la 
Biblioteca Nacional, lo que nos permitió completar el material que obraba en nuestro 
poder; y, por cierto, a la Universidad de Chile, que, por medio del Sistema de Servi-
cios de Información y Bibliotecas, nos dio la posibilidad de colaborar con este modes-
to aporte al sitio web de apoyo a la candidatura al Premio Nobel 2001 de nuestro gran 
poeta. 
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